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OHSAS 18001 merupakan standar internasional SMK3 yang dipublikasikan oleh BSI 
bekerjasama dengan lembaga sertifikasi internasional lainnya pada tahun 1999.  
Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi SMK3 dengan standar 
OHSAS 18001 di PT Bina Guna Kimia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik 
dengan pendekatan observasional. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan 
implementasi SMK3 PT Bina Guna Kimia (standar FMC Occupational Health & Safety 
Manual)dengan standar OHSAS 18001. Melalui 118 kriteria yang dikembangkan dari OHSAS 
18001, tingkat pencapaian implementasi SMK3 dengan standar OHSAS 18001 adalah 88 %.  
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OHSAS 18001 as international standard of Occupational Safety & Health (OSH) Management 
System was establish at 1999 by BSI cooperated with the other international certification 
institution.  
The purpose of this research was compare existing OSH management system with OHSAS 18001 
standard. Observasional approach was used in this research. The research had compared the 
implementation of OSH Management System PT Bina Guna Kimia (FMC Occupational Health 
& Safety Manual Standard) and OHSAS 18001. By 118 criteria which developed from OHSAS 
18001, the reaching grade of the OSH Management System implementation with OHSAS 18001 
standard is 88 %  
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